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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺣﺠﻢ زﯾﺎدي از اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺷﺮط اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ، ﮔﺮدآوري دﻗﯿﻖ و ﻣﻨﻈﻢ اﻃﻼﻋﺎت و اراﺋﻪ ﺑﻤﻮﻗﻊ و ﻣﻨﺎﺳﺐ آن ﺑﻪ اﻓﺮاد ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ 
ﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘ. آن اﻃﻼﻋﺎت ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ
  .درﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ
ﺟﺎﻣﻌﻪ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 7831ﺑﻮده و در ﺳﺎل ﺗﻮﺻﯿﻔﯽودرﻣﺎﻧﯽوﺑﻬﺪاﺷﺘﯽﻫﺎيﺳﯿﺴﺘﻢدرﺗﺤﻘﯿﻖﻧﻮعازﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﯾﻦ:ﻫﺎروشوﻣﻮاد
ﺑﻬﺪاﺷﺖﻣﺮﮐﺰﺗﺎﺑﻌﻪﺑﻬﺪاﺷﺖﻫﺎيﺧﺎﻧﻪوروﺳﺘﺎﯾﯽدرﻣﺎﻧﯽوﺑﻬﺪاﺷﺘﯽﻣﺮاﮐﺰﮐﻠﯿﻪﺷﻬﺮﺳﺘﺎن،ﺑﻬﺪاﺷﺖﻣﺮﮐﺰراﭘﮋوﻫﺶاﯾﻦ
ﺑﺪﻟﯿﻞ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ، دﻫﺪ درﻣﯽﺗﺸﮑﯿﻞﻗﺰوﯾﻦﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺣﺴﯿﻦ آﺑﺎد، ﺑﻮﺋﯿﻨﮏ، )ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ01و ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ، از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪاﺳﺘﻔﺎده 
آﻗﺎﺑﺎﺑﺎ، رﺟﺎﯾﯽ ) ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ5، (رﺟﺎﯾﯽ دﺷﺖ، ﻗﺴﻄﯿﻦ ﻻر، ﺷﯿﻨﻘﺮ، آﺷﻨﺴﺘﺎن، اوان، دﯾﮑﯿﻦ، ﻧﯿﺎرك، ﮔﻮﻧﺞ
ﺟﻬﺖ.ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪو ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻠﻨﺪﯾﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ( دﺷﺖ، ﮐﻮراﻧﻪ، ﻣﻌﻠﻢ ﮐﻼﯾﻪ، ﻧﯿﺎرك
ﺗﺤﺖﻫﺎيواﺣﺪ، ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در(اﻃﻼﻋﺎتﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي)ﺑﺎﻻﺗﺮﺳﻄﺢﺑﻪﺷﺪهارﺳﺎلوﺗﻮﻟﯿﺪﻃﻼﻋﺎتاواﺣﺪﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
از ( ﺟﻤﻊ آوري و اﻧﺘﻘﺎل ، ﮐﻨﺘﺮل، ﭘﺮدازش وﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻃﻼﻋﺎت)ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت. ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
.اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪsspsار اﻓﺰاز ﻧﺮمﻫﺎﺗﺤﻠﯿﻞ دادهو ﺑﺮايﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ وﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ 
ﺗﻌﺪادو2062629ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺑﻬﺪاﺷﺖﺳﯿﺴﺘﻢﺣﻮزهدرﺷﺪهﺗﻮﻟﯿﺪاﻃﻼﻋﺎتواﺣﺪﮐﻞﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪﻧﺸﺎنﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﯾﻦ:ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ارزﯾﺎﺑﯽدر. ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ( ﺷﺪهﺗﻮﻟﯿﺪاﻃﻼﻋﺎتواﺣﺪﮐﻞ% 7/3)365386ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﺪﻣﺖاراﺋﻪﺳﻄﺢﺑﻪﺷﺪهارﺳﺎلاﻃﻼﻋﺎتواﺣﺪ
، ﻣﺘﻮﺳﻂ %0ﺿﻌﯿﻒ : در ﻣﺠﻤﻮع وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﺟﻤﻊ آوري و اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎتاﻃﻼﻋﺎتﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
، در ﺧﺼﻮص %. 48/1وﺧﻮب % 51/9، ﻣﺘﻮﺳﻂ %0ﺿﻌﯿﻒ : ﻣﻮرد ﺷﯿﻮه ﭘﺮدازش و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت، در%67/8و ﺧﻮب % 32/2
، %12/7،  ﻣﺘﻮﺳﻂ %0ﺿﻌﯿﻒ : ، درﻣﻮرد ﺷﯿﻮه ﮐﻨﺘﺮل اﻃﻼﻋﺎت %57/4، ﺧﻮب %32/2، ﻣﺘﻮﺳﻂ %1/4ﺿﻌﯿﻒ : ﻧﺤﻮه ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻃﻼﻋﺎت
( درﺻﺪ32ﺑﺎ )ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت. ﺑﻮد% 87/3ﺧﻮب 
( درﺻﺪ03ﺑﺎ) ن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰيو در ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ( درﺻﺪ73ﺑﺎ )و در ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي
.درﺻﺪ ﺑﻮد 08/7در ﺑﺨﺶ ﻧﮕﻬﺪاري از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯿﺎ ﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ . ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﺪ
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻي اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﻧﺒﺎﺷﺖ : ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻻي اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي، ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي اﻧﺒﻮﻫﯽ از اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﻄﻮح ﺑﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﻌﻔﯽ ﮐﻪ در ﺷﯿﻮه ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ وﺟﻮد دارد ﺑﻬﺘﺮ . اﺻﻮﻟﯽ اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﻄﻮح ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﮔﺮدد
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺮورﯾﺴﺖ  ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ . ﺎت آﻣﻮزش داده ﺷﻮداﺳﺖ ﻧﺤﻮه ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋ
آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﯽ ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ و دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ 
  .ﮔﺮدﻧﺪ
  ﺑﻬﺪاﺷﺖﺧﺪﻣﺎتﻗﺰوﯾﻦ،داده،اﻃﻼﻋﺎت،واﺣﺪاﻃﻼﻋﺎت،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ:  ﮐﻠﯿﺪيواژﮔﺎن
  
  
  
